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依存的な患者と い われた ケ ー ス の 検討
定贋和香子 (千葉大学大学院博士後期課程)
1 . は じめに
人間に つ い て の 理解が深まれば深ま る ほ ど, 看護ケ ア
の効果はあがると い う前提 は, は と ん どの 理論家から支
持され て い る 1) が, こ の 分科会 の テ ー マ で あ る患者の
依存と自立を どうと らえたらよ い かと い っ た問題は, す
なわち看護者が患者とい う状況に おかれた人間をど の よ
う に理解すれば , 質の 高 い ケ ア を提供で きるの か と い う
課題を反映 して い る ｡
筆者は, 現在看護教育学教育研究分野に 所属し, 看護
教育学の基礎資料とするため に , 看護ケ ア 場面にお ける
患者行動と看護婦行動を説明する概念を発見し, 看護ケ
ア の効果を明らか に する事を目的とし て研究を継続して
い る2) 3)｡ 現段階で は患者行動の 分析が終了し たが , こ
の研究に よ っ て発見され たケ ア場面に おける患者行動を
説明する概念は, 看護の 対象理解に おける説明概念と し
て 看護学教育 へ の活用可能性が示唆され て い る 4)｡
そ の 一 方 で , 筆者 は, 看護学教育に関する学習を累積
する目的で某看護専門学校にお い て看護学実習指導を行
う貴重な機会を得た｡ こ の 筆者が関わ っ た看護学実習に
お い て , 学生が受け持 っ た A氏は, 病棟 カ ン フ ァ レ ン ス
な どで ｢リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン へ の 積極性が な い｣ ｢ 依存
的で ある｣ と い う問題が挙げられてい た｡ し かし, 先 の
研究成果を もと に学生とともに こ の A氏 の経過を捉え直
したとき, 自 らが置か れた状況を主体的に生きるA氏と
学生が展開した ケ ア の効果を確認する ことが で きた｡
そ こ で , こ の ケ ー ス をもと に看護の 対象を理解する視
点に つ い て検討を加え る ことを通 して , ｢依存と自立｣
とい う分科会テ ー マ に 参加した｡ 以下 に そ の 内容を報告
する｡
2 . 看護ケア の効果に関す る研究の概要
こ の研究の研究方法 に は, 看護教育学教育研究分野 に
お い て開発され て きた質的帰納的研究技法 5?を用い た｡
分析対象に は, 患者 の 多様な ニ ー ド を充たすケ アが展
開され ると い う点から清潔の 援助場面を選定 し, 対象者
か ら同意を得た上で現実の 臨床状況に お い て参加観察を
行い , 30場面を収集した｡ 次 に収集した場面に お い て提
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示された患者行動 に ｢こ の 患者の行動 は看護問題に対応
させ るとど の ような行動か｣ と い う研究の ため の問 い を
投げかけ, 持続比較分析に よる分類, 抽象化を行 っ た｡
そ の結果,97の サ ブ カ テ ゴ リが形成され , こ れ らから16
の カ テ ゴ リが形成された｡ 更 に , よ り抽象度の高い 5 つ
の中核的な概念 (コ ア カ テ ゴ リ) が発見された (表参照)0
こ れらケ ア場面に お ける患者行動を説明する中核的概
念の うち, 【Ⅰ . 問題発生と依存】 とい う概念は, 人間
に何らか の健康上の逸脱また は異常状態が生C, さ ら に,
入院して 患者となり, 治療 ･ ケ ア ･ 環境 の変化を受ける
こと で様 々 な問題状況が続発 し, そ れら の 問題を原因と
して 患者が ケ ア に依存する状態 に陥 っ て い る こ とを示し
た｡ ま た, 【Ⅱ . 問題 へ の 自己対処と調整】 という概念
は, 患者が ケ アを受ける 一 方 で , 生 じた問題に様々 に対
応 して い ると い う主体的な側面を示 した｡
さ ら に, 【Ⅲ . ケ ア と自己対処 に よる問題の自覚 ･ 好
転 ･ 解決】 , 【Ⅳ . ケ ア と自己対処 に よ る充足感獲得と
心理的解放】 と 【Ⅴ . 問題解決状況 に よる ケ ア提供者と
の 関係性の発展と変化】 とい う3 つ の 概念は, 看護ケ ア
が患者に もた らす効果に関わ っ て お り , ケ ア の展開は,
患者 に生じ て い た看護問題を解決すると いう直接的な効
果の はか に患者に 充足感や心理的解放をもたらしたり,
問題 の解決状況に よ っ て ケ ア提供者との 間に信頼感が生
じたり, 関係性が停滞すると い う副次的な効果をもたら
すことを示した｡
3. 事例とその経過
● A氏 : 75歳 男性, 無職 ( 公務員を定年退職)
妻67歳と 一 戸建 て に 2人 で 暮らす｡
●病名 : 胃癌,縦隔腫痘
平成5年10月 (74歳時) ビ ル ロ ー ト Ⅰ 法胃切除術後,
呼吸不全に て 人工呼吸器が装着され る｡ 術後5 日後に 気
管切開を施行され た｡ そ の後, 全身状態が安定し, 呼吸
器を離脱｡ 同年11月末, 縦隔腫癌の精査目的に て 内科に
転科 した｡ 受 け持ち時に は転科後6 ケ月が経過して いた｡
●学生B :看護専門学校3年次
●学生受けもち時の 患者の 状況 : 術後長期間続い た臥床
生活に より, 関節拘縮, 四肢 の筋力低下が生じて おり,
ほ と ん ど の活動に全面的な介助を要する ｢寝たきり状態｣
に陥 っ て い た｡ 理学療法士 に よる床上リ ハ ビ リ テ ー シ ョ
ン (1 日5分から10分程度の関節他動運動) が開始にな っ
た ばか り｡ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 時 に は苦痛の表情を見せ
るが , 受 け入れ て い た｡ 気管切開部に は ス ピ ー チ カ ニ ュ ー
レ を使用して , 看護婦に よる発声訓練が行われ つ つ あ っ
たが , 練習時に呼吸困難が強く, 中止 に な っ た｡ 食事 は
全介助に て 5部粥を2 , 3 口経口摂取するのみ で , ほ と
ん どを中心静脈栄養に頼 っ て い た｡ 常時, 紙 おむ つ を装
着し て い たが, 排尿時に は臥床状態で 安楽尿器を使用 し
て いた ｡ 便は紙おむ っ に排滑 し, 排便後に はナ ー ス コ ー
ル を使用し て看護婦 に処理 を依頼 して い た｡ 学生が食事
の 介助を申し出ると ｢後で食 べ る｡｣ と い っ て , 妻 の 来
院を待ち, 妻 の介助に て フ ァ ー ラ ー 位 で 摂取し て い た｡
体位変換を学生が促して も腰痛を訴えて 拒否｡ 日中は は
とん ど左側臥位で 臥床したまま過 ごして い た｡
●経過 : こ の ようなA氏に対し, 学生 は運動機能の 回復
を目標とし て 関わ っ て い たが, 直接運動を勧めて も関節
痛を理 由に断られる こ とか ら, 足浴 ･ 手浴 ･ 温湿布を利
用した関節可動域拡大訓療, 足浴, 食事時間を利用した
座位保持訓練など をA氏に説明しなが ら, すすめ て い っ
た｡ そ の結果, 徐 々 に座位をとる時間が長くなり, 関節
可動域も拡大した｡ ま た, 学生がすすめるとA氏自らク ッ
シ ョ ン ボ ー ル を握る訓練も行うよう に な っ た｡
さら に , 学生 は入浴好きの A氏が希望した シ ャ ワ ー 浴
を計画し実施 したり , 気道内に分泌物が貯留した場合に
は速やか に吸引すると い っ た ケ ア を行 っ た｡
実習3週目に , 学生が 日中紙おむ つ を外し, T字体を
装着して は どうかと提案した｡ するとA氏は不安そうな
表情は見せたもの の , 学生から の 陰部の 通気性が良く な
る ことや失敗時に はすぐ に対応するか ら心配しなくて い
い と い っ た説明に , ス ム ー ズ に 受け入れ て い っ た｡
4 . 研究成果に基づく事例の検討
この ケ ー ス を ケ ア場面に お ける患者行動を説明する概
念を基に検討すると, 学生が受け持 っ た当初, A氏 に は,
長期臥床に よる関節拘縮, 筋力低下に 関連 した運動能力
の低下, セ ル フ ケ ア能力の低下に関連 した 日常生活活動
の他者全面依存とい っ た 【Ⅰ . 問題発生と依存】 と い う
状況が生 じて い た｡
こ う した状況にお い て A氏が と っ た学生か ら の食事介
助を拒否すると い っ た行動 は, 依存状態にあるがゆえ に ,
妻 に食事を介助して もらう こと で自分の意志を自由に表
出し, 噂好 にあ っ た食事の 時間をもとうとするA氏なり
の 【Ⅱ. 問題 へ の 自己対処と調整】 で あ っ た ｡ ま た, 右
側臥位に よ っ て 腰痛が発生する と い う問題に 対し て も,
体位変換を拒否して痔痛を回避しようとする と い うケ ア
の調整を行 っ て い たと い える｡
一 方, A氏 に は, 関節拘縮が あり, 運動時の 捧痛が強
か っ たo こ う した状況に お い て A氏は 一 日a)_日課の うち
理学療法士に よる リ - ビ リ テ ー シ ョ ン に 対 して は, 捧痛
を我慢すると い う自己対処を行 っ て い たが, 学生 に よる
関節運動は断ると い うよう に様 々 に提供されるケ ア を調
整して い たとと らえ られ る｡
こ う したA氏の 状況に学生 はケ ア プ ラ ン を修正 した｡
そ し て , 足浴や手浴, 温湿布と い う ケ ア に よ っ て , 関節
可動域拡大訓練に 伴う捧痛の発生と いう問題を解決し っ
つ , 運動を進め て い っ た り, 寝衣交換や食事とい う ケ ア
を活用して運動範囲の 拡大を図 っ て い っ た｡
そ の結果, A氏 は, 関節拘縮 に伴う運動能力の低下と
い う問題の解決に 向けて 自らク ッ シ ョ ン ボ ー ル を握 る運
動をすると い う 《7 ･ 円滑な問題解決の ため の ケ ア 関与
と自己調整≫ を行う よう に な っ た｡
表 ケ ア場面における患者行動の構成要素
カ 丁 ゴ リ コ ア カ テ ゴ リ
1
. 原疾 患 に関連 し た問題 の 発生 とケ ア 受 け入れ I . 問題発生 と依存
2
. 治療 に よ る新 た な問題 の 発生 とケ ア 受け入れ
3. 環境 変化 に よ る新 た な 問題 の 発生 とケ ナ受け入 れ
4
.
ケ ア に よ る新 た な問題 の 発生変化 とケ ア 受 け入れ
5. .自己対処
に よ る新 た な 問題の 発生
6. 問題 へ の 自 己対処 と ケ ア 調整 Ⅱ. 問題 へ の 自己対処 と調整
7
. 円滑 な問題解決 の た め の ケ ア 関与 と自己詞塵
8. ケ ア 受 け入 れ に よ る問題の 自覚 Ⅲ . ケ ア と 自己 対処 に よ る問題 の 自覚 . 好 転 . 解決
9
.
ケ ア 受 け入 れ に よ る問題の 好転 と解決
10
. 自 己対処成功 に よ る問題の 好転
l l
.
ケ ア 受 け入れに よ る充足感獲得 と心理的解放 Ⅳ . ケ ア と 自己対処 に よ る充足感獲得 と心 理的解放
12. 自 己対処成功 に よ る充足感獲得 と心理的解放
13. ケ ア に よ る充足感獲得 に関連 し た 円滑 な ケ ア 受 け入 れ Ⅴ. 問題解決状況に よ る ケ ア 提 供者 と の 関係性 の 発
14. ケ ア の 適切 さ に よ る円滑 な ケ ア 受 け入 れ
`
と 関わ りの 促進 展 と変化
15
.
ケ ア 受 け入 れ に よ る信頼感 の 発生 に関連した関わりの 促進
16. 問題未対応に よ る ケ ア 提供者 ヘ の 不信感発生 に関連 した 関わ りの 停止
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さら に , 学生が , 日常的なケ ア を通して A氏に関わり,
A氏 に と っ て の 関節運動時の捧痛の発生や入浴制限に よ
る不快感, 気道内分泌物貯留に よる呼吸困難と い っ た問
題が少し づ っ 解消さ れ た こ と で , A氏と学生 の 間 に は
【Ⅴ . 問題解決状況 に よる関係性 の発展と変化】 が生 じ
て お り, 学生 の 日中に紙オ ム ツ を外 して T字帯を装着す
ると い う提案が受 け入れ られ て い っ た｡
5 . 考察
こ の よう に A氏と学生に よる経過を振り返ると , A氏
は, 種 々生じ て い る問題状況か ら他者 に依存せ ざるを得
な い状態に おかれ て い るもの の , 様 々 に生 じてく る問題
に対し て自分なり に主体的に対応して いる ことがわかる｡
しか し, こ の主体的に対応して い る行動が, 看護者が
患者の自立に 向けて 立て た計画に そぐわな い場合, 例え
ば離床を目指した運動を看護者か らすすめられ て も行わ
な い と い うような方向で あらわ れた場合に ｢患者が依存
的で 回復の意欲がな い｣ と捉え られる傾向がある｡
こ う した事実か ら.は, 看護者が , ｢術後後遺症 に よ る
運動能力の低下に 関連した他者 へ の依存｣ とい う大き な
問題に着日し, 解決を急ぐあまり, そ の 間題解決の ため
に治療 (リ - ビ リ) や ケ アを受ける こと に よ っ て 患者に
生じる捧痛や疲労とい っ た副次的な問題を見落と しやす
く, そ の結果, 問題状況に対し 【自己対処と調整】 を行 っ
て い る患者の主体的な行動を意欲が な い , 依存的で ある
とと らえ て い る可能性がある こ とが示唆される｡
一 方, 学生は, 手浴 ･ 足浴 ･ シ ャ ワ ー 浴 と い っ た 日常
的なケ アを通し, そ の 時A氏の 問題とな っ て い る関節運
動 に よる捧痛の発生 ･ 入浴制限に よる不快感とい っ た状
況を解決して い っ た｡ そ の結果, 学生とA氏と の間 に信
)
頼関係が形成され , A氏自らが運動機能の 拡大に 向け て
の プ ラ ン を受け入れるよう に な っ た ｡
こ の こ と ば, 看護婦が患者の 問題解決の ため に ｢自立｣
とい っ た長期の 目標を設定して 関わる ことも重要で ある
一 方 で , 患者 に ケ ア を提供して い るそ の 時 に生じ て い る
問題状況とそれ ら の問題 へ の患者の 自己対処と調整の実
際を正確に把握し, ケ ア を調整する ことを常に 念頭に置
く必要がある ことを示唆して い る｡
6
. おわ りに
筆者は, こ の事例報告を通して , 依存と自立とい っ た
2 つ の視点だけ で患者ある い は ク ライ エ ン ト を と らえ て
いく こ とを再検討 した方が よ い の で はな い かと い う見解
を述 べ た｡
こ れ に対し て , 在宅で 療養するク ライ ェ ン ト へ の ケ ア
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に 関わ る方か らは, ｢依存と自立と い っ た考え方 に抵抗
があ っ た｡ も っ と違う見方を して い きた い ｡｣ と い う意
見が出され た｡ そ の 一 方 で , 病棟 で 急性期を脱して 回復
期に ある患者さん に関わる方か らは, ｢や はり自立と い
う考え方は, 看護実践に お い て不可欠で ある ｡｣ と い う
意見を得た｡
さ ら に後日 に は, 分科会全体に 対し て ｢自立｣と ｢依
存｣ の 定義を唆味に したまま, デ ィ ス カ ッ シ ョ ン が進ん
で い たため~に , 内容 に かみ合わな い 部分が あ っ た の で は
な い かと いう指摘を受けた｡
こ れ らの 意見は 一 見対立し て はい る｡ しか し, こ う し
た対立や混乱は看護者が ｢依存｣ あ る い は ､｢自立｣と捉
えて いる現実の 現象を説明する用語が不足して おり, そ
れぞれ の 考え方を共有する ことが困難な ため に生じて い
ると は いえな いだ ろうか｡
ま た, 筆者 は, 発表するとき に ｢学生が患者に丁寧な
ケ ア を した ｡｣ と表現 した の だ が , こ の こ と に 閲 し七
｢『丁寧な』 と は具体的に はどう い う ことか｣ と い う質問
を受けた｡ こ の 時, 足浴 ･ 手浴と い っ た ケ ア の 名称で学
生の ケ アを表現する こ とば で きたが, そ の 内容を十分に
説明がで きなか っ た ｡ こ れ は, 筆者 の 研究結果が現段階
で は患者行動に 関する説明概念を発見したの み にとどま っ
て お り, 看護者の 行動を説明するに は十分で はなか っ た
ため に生じたと い え る｡
現在, ケ ア場面 にお ける看護婦行動を説明する概念の
発見に取り組ん で い るが , こ の 分科会を通 して , 看護 に
おける対象理解の重要性もさる こと ながら看護現象を説
明する現実適合性の高 い概念を発見する こと の必要性が
ある ことを再認識した｡ こ の よう な貴重な機会を与え て
い ただ い た こと に感謝する｡
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